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Illyricum; Dyrrhachii; 229 v.Chr. - 100 v.Chr.; Victoriat
Avers
Revers
Zitat(e): SNG Cop 459
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Hellenismus
Region: Illyricum
Münzstätte: Dyrrhachii
Datierung: ca. 229 v.Chr. - 100 v.Chr.
Nominale:
Nominale: Victoriat
Material: Silber
Technische Daten:
Gewicht: 3,03 Gramm
Stempelstellung: 12 h
Erhaltungsgrad: 3 (schön)
Technika: Dezentrierung beidseitig
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: säugende Kuh n. r.
Revers: doppeltes Quadrat, darin zwei
stilisierte Blüten
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